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CHAPITRE 51
Loi portant revision de la
Loi sur la destruction des mauvaises herbes
Sanctionnee le 29 juin 1988
SA MAJESTE, sur I'avis et avec le consentement de
I'Assemblee legislative de la province de I'Ontario, decrete ce
qui suit :
1 Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente loi. Definitions
«graine de mauvaise herbe» Graine d'une mauvaise herbe '^^^ s««***
nuisible.
«inspecteur» Inspecteur de secteur des mauvaises herbes, ins- «in^«ctor»
pecteur de district des mauvaises herbes ou inspecteur
municipal des mauvaises herbes.
«inspecteur de district des mauvaises herbes» Inspecteur de f<Jistrict weed
district des mauvaises herbes nomme en vertu de I'article 2. "^**^'*
«inspecteur de secteur des mauvaises herbes» Inspecteur de *^^^ *^«<^
secteur des mauvaises herbes nomme en vertu de I'article 6.
"^p^""^
«inspecteur en chef» L'inspecteur en chef nomme en vertu de "chief
I'article 2.
^"^p"^'*
«inspecteur municipal des mauvaises herbes» Inspecteur muni- «njuiiicipai
cipal des mauvaises herbes nomme en vertu de I'article 8. taspector»
«mauvaise herbe locale» Plante designee comme mauvaise «'«=^ '^'^^^
herbe locale en vertu de I'article 10.
«mauvaise herbe nuisible» Plante reputee une mauvaise herbe ^qomous
nuisible en vertu du paragraphe 10 (2) ou designee comme
weed*
telle en vertu de I'alinea 24 a).
«mimstre» Le ministre de 1'Agriculture et de I'Alimentation. «Miiiistci>
«prescrit» Present par les reglements. «iwescribed»
«proprietaire» La personne figurant comme proprietaire d'un «<wner»
terrain au dernier role d'evaluation revise de la municipa-
lite ou le terrain est situe.
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:glements» Les reglements pris en application de la presente ^regulations.
loi.
«re
2 Le ministre pent nommer un inspecteur en chef et un i^pecteur en
inspecteur de district des mauvaises herbes pour tout district inspecteur de
designe dans la nomination. district des
*-' fngii\/Qicj>cmauvaises
berfoes
3 La personne en possession d un terrain detruit toutes les obu^aon de
... . r.
,
. , ddtnure les
mauvaises herbes nuisibles qui s y trouvent. mauvaises
berfoes
nuisibles
4 Pour I'application de la presente loi, le proprietaire d'un ^'^?^
terrain est la personne reputee en possession du terrain, sauf p(Session*du
preuve du contraire. terrain
5 Pour I'application de I'article 3, les offices de la voirie, Les offices de
. . T • f> ' J J la voine repu-
au sens de la Loi sur I amenagement des routes et des trans- t6s en posses-
ports en commun, sont reputes les personnes en possession s»o° de routes
des terrains relevant de leur comp)etence. oap^Aii^'
6 (1) Le conseil de chaque comte, municipalite de district Nomination
^.
. ,. , , . ,
^
• . V 1 ^ • dinspecteurs
et mumapahte r6gionale nomme, par voie de reglement mum-
cipal, un ou plusieurs inspecteurs de secteur des mauvaises
herbes charges de I'execution de la presente loi dans le terri-
toire qui releve de la competence du conseil et fixe leur remu-
neration ou autre retribution.
(2) Le conseil peut diviser le comt6, la municipalite de dis- Division en
., ..,.,,. , '^ secteurs
tnct OU la mumcipahte regionale en secteurs et nommer un ou
plusieurs inspecteurs de secteur des mauvaises herbes pour
chaque secteur.
(3) Si le conseil ne nomme pas d'inspecteur de secteur des Nomination
^ '.,,... '^ "^ . a mspecteuis
mauvaises herbes, le raimstre peut nommer cet inspecteur et par le
fixer sa remuneration ou autre retribution. ministre
(4) Le ministre sigmfie par ecrit cette nomination au con- ^^'^^°°
seil, et le tresorier de la municipalite verse a I'inspecteur de tion au
secteur des mauvaises herbes la remuneration ou autre retri- conseil
bution ainsi fixee.
7 (1) Le secretaire du comte, de la municipalite de district Le secretaire
ou de la municipahte regionale donne a I'inspecteur en chef, j^°^^^^
avant le 1*"^ avril de chaque annee, un avis ecrit indiquant le tions k rins-
nom et I'adresse de chaque inspecteur de secteur des mauvai- ^^^
*°
ses herbes et le secteur qui releve de sa competence.
(2) Si le conseil d'un comte, d'une municipalite de district i'*^™
ou d'une municipalite regionale adopte un reglement munici-
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pal pour nommer un inspecteur de secteur des raauvaises her-
bes le 1" avril ou apres cette date, le secretaire donne a I'ins-
pecteur en chef, dans les sept jours suivant I'adoption du
reglement municipal, un avis ecrit indiquant le nom et I'a-
dresse de chaque inspecteur de secteur des mauvaises herbes
et le secteur qui releve de sa competence.
(3) Si un inspecteur de secteur des mauvaises herbes demis- ^em
sionne ou que le conseil revoque sa nomination, le secretaire
de la municipalite en donne un avis ecrit a I'inspecteur en chef
dans les sept jours suivant la demission ou la revocation.
8 (1) Le conseil d'une municipality non visee au para- Nomination
graphe 6 (1) peut, par voie de reglement municipal, nommer mSSu""
un ou plusieurs inspecteurs municipaux des mauvaises herbes des mauvaises
charges de I'ex^cution de la presente loi dans le territoire qui
^^^^^
releve de la competence du conseil et fixer leur remuneration
ou autre retribution.
(2) Quiconque est nomme inspecteur municipal des mau-
vaises herbes exerce ses fonctions en collaboration avec I'ins-
pecteur de secteur des mauvaises herbes.
(3) Meme si la municipalite a nomme un inspecteur munici-
pal des mauvaises herbes, I'inspecteur de secteur des mauvai-
ses herbes peut, s'il le juge n6cessaire, exercer dans la munici-
palite les pouvoirs que lui confere la presente loi.
9 (1) Le secretaire de chaque municipalite non visee au
paragraphe 6 (1) donne a I'inspecteur en chef, avant le 1*'
avril de chaque annee, un avis ecrit indiquant le nom et I'a-
dresse de chaque inspecteur municipal des mauvaises herbes
et le secteur qui releve de sa competence.
(2) Si le conseil d'une municipalite non visee au paragraphe
6 (1) adopte un reglement municipal pour nommer un inspec-
teur municipal des mauvaises herbes le 1" avril ou apres cette
date, le secretaire donne a I'inspecteur en chef, dans les sept
jours suivant I'adoption de ce reglement municipal, un avis
ecrit indiquant le nom et I'adresse de chaque inspecteur muni-
cipal des mauvaises herbes et le secteur qui releve de sa com-
petence.
(3) Si un inspecteur municipal des mauvaises herbes demis-
sionne ou que le conseil revoque sa nomination, le secretaire
de la municipalite en donne un avis ecrit a I'inspecteur en chef
dans les sept jours suivant la demission ou la revocation.
Collaboration
avec
I'inspecteur de
secteur des
mauvaises
herbes
Competence
conjointe
Le secrdtaire
communique
la nomination
k I'inspecteur
en chef
Idem
Idem
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10 (1) Le conseil d'un cx)mte, d'une municipalite de dis- D^ignation
^ •_! j5 • • f^' ' • 1 • ' • d'une mau-
tnct ou d une municipalite regionale qui a nomme un iiispec- vaise herbe
teur de secteur des mauvaises herbes ou le conseil d'une locale par
municipalite qui a nomme un inspecteur municipal des mau- m£^*
vaises herbes pent, par voie de reglement municipal, designer
une plante qui n'est pas une mauvaise herbe nuisible comme
mauvaise herbe locale.
(2) Le reglement municipal pent s'appliquer a la totalite ou ^°^^^ '^ '^
a une partie du territoire de la municipalite. Pour I'application '*^'8°*^°
de la presente loi, la plante designee comme mauvaise herbe
locale est reputee une mauvaise herbe nuisible dans le secteur
auquel s'apphque le reglement municipal.
(3) Le reglement municipal n'entre en vigueur qu'apres son Approbation
approbation par le ministre. Sjements
municipaux
11 (1) Les administrateurs de la voirie nommes en vertu inspecteurs
de la Loi sur les corvees legates dans des territoires non eriges f^ noIT^
en municipalite possddent les memes pouvoirs qu'un inspec- ^"g^ en
*ay,r municipality
L.R.O. 1980,
chap. 482
(2) La presente loi s'applique a I'egard d'un territoire non expenses
6rige en municipalite de la meme fa^on qu'a I'egard d'une recouvrSJbtes
municipalite. Toutefois, les sommes dues par la personne en vertu du
redevable des frais engages ou de la remuneration payee pour S'b^e'^^
I'execution de la presente loi sont recouvrables de la fagon i^so
prevue dans la Loi sur les corvees legales en ce qui conceme
I'execution du paiement des frais de corvee legale ou le rachat
de ces frais.
12 (1) Entre le lever et le coucher du soleil, I'inspecteur Pouvoirs de
peut penetrer a tout moment sur un terrain ou dans un bati-
"^p**^"''
ment, sauf s'il s'agit d'un logement, situe dans le secteur qui
releve de sa competence et inspecter le terrain, le batiment et
tout outillage, machine, vehicule et r^cohe ou autres plantes
pour rechercher des mauvaises herbes nuisibles ou des graines
de mauvaises herbes.
(2) Sur demande, I'inspecteur montre ses pieces d'identite ^j****.
au proprietaire ou a I'occupant du terrain ou du batiment qui '^
^'^^^^^
fait I'objet de I'inspection.
(3) L'inspecteur qui se voit refuser I'entree ou I'acces d'un Demande de
batiment ou d'un terrain ou qui est entrave pendant qu'il
"^'^^
effectue une inspection peut demander un mkndat a un juge
de paix.
(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de temoi- Mandat
gnages recueillis sous serment, qu'il est necessaire qu'un ins-
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pecteur penetre dans un batiment ou sur un terrain pour raf>-
plication de la presente loi peut deceraer un mandat qui auto-
rise I'inspecteur, ainsi que les agents de police auxquels celui-
ci demande de I'aider, a penetrer dans le batiment ou sur le
terrain precise dans le mandat.
(5) Le juge de paix peut recevoir et 6tudier une demande Demande
de mandat sans preavis au proprietaire ou a I'occupant du ^^°^ p^^^s
batiment ou du terrain.
13 (1) L'inspecteur qui trouve, sur un terrain situe dans c>rdre de
le secteur qui releve de sa competence, des mauvaises herbes SST '^^
nuisibles ou des graines de mauvaises herbes, peut ordonner a herbes
la personne en possession du terrain de les detruire.
(2) L'ordre est redig6 selon la formule prescrite et precise ^^'^ accord^
le delai dans lequel les mauvaises herbes nuisibles ou les grai- ESon dT
nes de mauvaises herbes doivent etre detruites. Ce delai est mauvaises
d'au moins sept jours, a I'exclusion des samedis -' ' ^"^^
feries, a partir de la date de signification de l'ordre.
et jours
(3) L'ordre est signifie a toute personne dont le nom y
figure de Tune des fa9ons suivantes :
a) a personne;
b) par renvoi d'un exemplaire de l'ordre par courrier
affi-anchi de premiere classe, par courrier recom-
mande ou par courrier certifie au dernier domicile
elu de cette personne ou, si cette adresse n'a pas ^te
foumie, a la demiere adresse figurant au role d'eva-
luation des impots pour cette personne ou, a defaut,
a sa demiere adresse connue.
Signification
de l'ordre
(4) La signification aux termes de I'alinea (3) b) est valide Date de vaii-
le septieme jour suivant la date de mise a la poste de l'ordre. ^^ifi^lLn
(5) S'il existe des preuves que la personne en possession du
terrain n'en est pas le proprietaire, l'ordre est signifie au pro-
prietaire et a la personne en possession du terrain.
(6) La personne qui regoit signification d'un ordre aux ter-
mes du paragraphe (5) peut, dans les sept jours de la significa-
tion, interjeter appel de l'ordre ou d'une disposition de celui-
ci devant l'inspecteur en chef en motivant I'appel.
(7) L'appel est interjete par ecrit. Les motifs sont egale- Appei 6cnt
ment donnes par ecrit.
Signification
au proprie-
taire et k la
personne en
possession du
terrain
Appel devant
l'inspecteur
en cbef
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(8) L'appelant, I'inspecteur qui a donne I'ordre et les autres ^^^^
persoimes que rinspecteur en chef peut designer sont parties a
I'appel.
(9) L'inspecteur en chef peut, en presence des parties ou E»men du
apres leur avoir donne la possibilite d'etre presentes, inspecter
*^'™*°
le terrain vise par I'ordre qui fait I'objet de I'appel et rendre
une decision fondee sur les preuves foumies par les parties et
sur cette inspection.
(10) Apres avoir entendu I'appel interjete en vertu du pre- Decision de
sent article, l'inspecteur en chef peut confirmer ou revoquer eT^^^
I'ordre, ou le remplacer par un nouvel ordre.
(11) L'ordre de l'inspecteur en chef est signifie conforme- ^'^^^^'^
ment aux paragraphes (3), (4) et (5).
de I'ordre
(12) II peut etre interjete appel de la decision de I'inspec- ^kwi
teur en chef devant la Cour divisionnaire dans les trente jours
suivant celui ou I'ordre a ete donne en vertu du paragraphe
(10).
14 Nul ne doit gener ni entraver un inspecteur dans I'exer- Entrave^
cice de ses fonctions, refuser de lui foumir des renseignements '°^**^*"°
ou lui foumir *de faux renseignements.
15 (1) Si un ordre signifie aux termes de Particle 13 n'est ^^^^
.
pas execute, l'inspecteur peut faire detruire les mauvaises her- de*ror(£^°
bes nuisibles ou les graines de mauvaises herbes de la fa^on
prescrite.
(2) Les inspecteurs tiennent un etat des depenses qu'ils Expenses
engagent en vertu du paragraphe (1) a I'egard de chaque par- S^j£SJ^
celle.
(3) L'etat des depenses est soumis au secretaire de la muni- signification
cipahte qui fait signifier a la personne en possession du terrain ddf^i^s au
et au proprietaire de celui-ci un releve des depenses accompa- propri^taire et
gne d'une demande de paiement. en'pS^J
du terrain
(4) Le releve des depenses et la demande de paiement sont ^ode de
signifies de la meme fa^on que I'ordre prevu a I'article 13. dfSr?°
(5) Si la personne a qui sont signifies le releve et la D^^ut de
demande ne paie pas le montant figurant sur le releve dans un p^*™^°*
delai de quinze jours apres la signification de la demande, le
secretaire presente le releve des depenses au conseil de la
municipahte ou est situe le terrain. Le conseil ordonne de
prelever le montant du remboursement sur les fonds d'admi-
nistration de la municipalite.
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Destruction
des mauvaises
herbes
(6) Le montant paye par la municipalite est repute consti- Recouvrement
tuer un impot et est ajoute au role de recouvrement des '^^ *^^
impots municipaux relativement aux parcelles respectives con-
ceraees. Son recouvrement s'effectue de la meme fagon et
selon les memes priorites que celui des impots municipaux.
16 (1) Malgre I'article 13, le conseil d'une cite, d'une
ville, d'un village ou d'un canton, peut ordonner a un de ses
inspecteurs municipaux des mauvaises herbes ou, a defaut de
ceux-ci, aux inspecteurs de secteur des mauvaises herbes, de
faire detruire des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de
mauvaises herbes de la fa^on prescrite dans tout ou partie
d'un lot qui figure sur un plan enregistre de lotissement, ainsi
que dans des lots dont la superficie ne depasse pas 10 acres et
qui ne figurent pas sur un tel plan.
(2) Avant que des mauvaises herbes nuisibles ou des grai-
nes de mauvaises herbes ne soient detruites, le conseil public
un avis de son intention de les faire detruire dans un journal
generalement lu dans la municipalite.
(3) L'inspecteur presente au secretaire de la municipalite Rappot de
un rapport sur les depenses engagees en vertu du present arti- '
"^p^^^"'^
cle a regard de chaque parcelle.
Publication
d'un avis
Signification
du relev6 des
depenses au
propri^taire et
k la personne
en possession
du terrain
Mode de
signification
Defaut de
paiement
(4) Le secretaire de la municipalite fait signifier a la per-
sonne en possession du terrain et au proprietaire de celui-ci
un releve des depenses accompagne d'une demande de paie-
ment.
(5) Le releve des depenses et la demande de paiement sont
signifies de la meme fa9on que I'ordre prevu a I'article 13.
(6) Si la personne a qui sont signifies le releve et la
demande ne paie pas le montant figurant sur le releve dans un
delai de quinze jours apres la signification de la demande, le
secretaire presente le releve des depenses au conseil de la
municipalite ou est situe le terrain. Le conseil ordonne de
prelever le montant du remboursement sur les fonds d'admi-
nistration de la municipalite.
(7) Le montant paye par la municipalite est repute consti-
tuer un impot et est ajoute au role de recouvrement des
impots municipaux relativement aux parcelles respectives con-
cemees. Son recouvrement s'effectue de la meme fagon et
selon les memes priorites que celui des impots municipaux.
17 Quiconque peut presenter au conseil une demande Demande de
d'annulation, de reduction ou de remboursement d'un impot m^^"^
leve au cours de I'annee relativement a des ordres de destruc-
Recouvrement
des frais
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tion des mauvaises herbes, et a le droit d'interjeter appel
devant la Commission de revision de revaluation fonciere, de
la meme fagon que pour les impots aux termes de I'article 496
de la Loi sur les municipalites. l.r.o. i980,
chap. 302
18 (1) L'inspecteur de district des mauvaises herbes qui Avis exigeant
trouve des mauvaises herbes nuisibles ou des graines de mau- de ma^S
vaises herbes sur un terrain dont une municipalite situee dans herbes et de
le district soumis a sa competence est proprietaire ou a le con- SaSISsfs
trole peut remettre ou envoyer par courrier affranchi de pre- herbes
miere classe au secretaire de la municipahte un avis exigeant
leur destruction avant la date qu'il precise.
(2) Si I'avis n'est pas execute, l'inspecteur de district des P^f^ut
mauvaises herbes peut faire detruire les mauvaises herbes nui- de^ra^'°°
sibles ou les graines de mauvaises herbes de la fa^on prescrite.
(3) La municipalite concemee paye les depenses engagees Recouvremem
par l'inspecteur de district des mauvaises herbes aux termes ''^
'i^penses
du paragraphe (2). Ces sommes sont recouvrables par le
ministre au nom de Sa Majeste devant tout tribunal compe-
tent en tant que creance de la Couronne.
(4) Dans toute action en justice, I'attestation du montant
des depenses qui se pr^sente comme etant signee par le minis-
tre en constitue une preuve concluante sans qu'il soit neces-
saire de prouver I'authenticite de la signature du ministre ou
d'etablir son autorite.
Attestation
en tant que
preuve
19 Nul ne doit deposer ni permettre de deposer des mau- interdiction
vaises herbes nuisibles ou des graines de mauvaises herbes
dans un lieu ou elles pourraient pousser ou se propager.
20 Si le deplacement d'une machine utilisee a des fins Machines
agricoles risque d'entrainer la pousse ou la propagation de
*^"''"
mauvaises herbes nuisibles ou de graines de mauvaises herbes,
nul ne doit deplacer ni faire deplacer une telle machine sans
I'avoir au prealable debarrassee de toutes graines et autre
residu.
21 Quiconque est responsable d'un elevateur a grain, ^i^vateurs k
d'une installation de nettoyage des cereales ou d'une autre ^^^'
^^^'
installation destinee a nettoyer ou a moudre des cereales eli-
mine tout dechet contenant des graines de mauvaises herbes
d'une fagon qui les empeche de pousser ou de se propager.
22 Les articles 3, 13, 16 et 18 ne s'appliquent pas aux Exception
mauvaises herbes nuisibles ni aux graines de mauvaises herbes
qui se trouvent suffisamment loin de tout terrain exploite a
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des fins agricoles ou horticoles pour ne pas nuire a une telle
exploitation.
23 (1) Quiconque contrevient a la presente loi ou aux infraction
reglements, ou a un ordre donne aux termes de la presente
loi, est coupable d'une infraction et passible, sur declaration
de culpabilite, d'une amende d'au raoins 500 $ et d'au plus
1 000 $ a regard d'une premiere infraction, et d'une amende
d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ a I'egard de chaque
infraction subsequente.
(2) Le paragraphe (1) s'applique a la personne qui contre- i^em,
vient a I'article 3 ou a un ordre donne aux termes du para- J^SSS*
graphe 13 (1) meme si un inspecteur a fait detruire ou peut
faire detruire les mauvaises herbes nuisibles et les graines de
mauvaises herbes.
24 (1) Le lieutenant-gouvemeur en conseil peut, par R^giements
reglement
:
a) designer des plantes comme mauvaises herbes nuisi-
bles;
b) prescrire la marche a suivre pour detruire les mau-
vaises herbes nuisibles et les graines de mauvaises
herbes;
c) prescrire les conditions de destruction des mauvai-
ses herbes nuisibles et des graines de mauvaises her-
bes aux termes des articles 15, 16 et 18;
d) traiter du transport des produits agricoles, du gra-
vier et d'autres substances infestes de mauvaises
herbes nuisibles ou de graines de mauvaises herbes;
e) prescrire les mesures a prendre pour empecher I'im-
plantation de mauvaises herbes nuisibles dans une
locaUte;
f) prevoir le remboursement par la province de I'On-
tario aux comtes, aux municipalites de district, aux
municipalites regionales et aux municipalites se
trouvant dans des districts territoriaux, de toute
somme deboursee aux termes de la presente loi, et
prescrire des plafonds relativement aux montants
rembourses;
g) prescrire les mesures a prendre pour empecher I'uti-
Usation de nourriture pour oiseaux infestee de grai-
nes de mauvaises herbes;
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h) prescrire des formules et pr^voir les modalites de
leur emploi.
(2) Un reglement peut avoir une portee generale ou parti- i<*«™
culiere.
25 La Loi sur la destruction des mauvaises herbes, qui Abrogation
constitue le chapitre 530 des Lois refondues de I'Ontario de
1980, est abrogee.
26 La presente loi entre en vigueur le jour ou elle re^oit la Entrfe en
sanction royale. "^8"^""
27 Le titre abrege de la presente loi est Loi de 1988 sur la Titre abrigt
destruction des mauvaises herbes.
